











































































































RT（9703）, #Flüchtlinge（6658）, in（4110）, der（3637）, #Fluechtlinge（2839）, 
die（2758）, für（2593）, mit（2504）, ─（2474）, und（2369）, （2006）, sie（1740）, vor
（1670）, #flüchtlinge（1571）, einer（1460）, #syrien（1318）, Spende（1308）, Ort!）, 
https://t. co/sckoVALE67（1308）, @spendenhilfe:（1306）, von（1201）, auf（1166）, 






































<unknown>（91370）, RT（9707）, Ort（1334）, Spende（1309）, Syrien（798）, auch
（731）, direkt（724）, Helfen（713）, helfen（693）, lieb（618）, Deutschland（618）, 
Flüchtling（511）, so（491）, kommen（455）, noch（447）, heute（440）, nur（439）, 
jetzt（379）, sagen（353）, nehmen（336）, mehr（332）, Polizei（330）, Frau（317）, 

























<unknown>（91370）, RT（9707）, Spende（1309）, Syrien（798）, Helfen （713）, ％
（247）, Ht tp（224）, l ogo（223）, Provokat i on（214）, We i tersagen（164）, 
Untertitel|Untertiteln（163）, Massenschlägerei（162）, Asylunterkunft（150）, 
Merkel（142）, Flüchtlingsheim（129）, Syrer（125）, Polizeichef（99）, empören（92）, 
Einzelfallprüfung（89）, Bürgerbündnis（88）, Flüchtlingskrise（86）, D（86）, 




Spende（1309）, Syrien（798）, Helfen（713）, Provokation（214）, Weitersagen（164）, 
Untertitel|Untertiteln（163）, Massenschlägerei（162）, Asylunterkunft（150）, 
Merkel（142）, Flüchtlingsheim（129）, Syrer（125）, Polizeichef（99）, empören（92）, 
Einzelfallprüfung（89）, Bürgerbündnis（88）, Flüchtlingskrise（86）, Slowakei（85）, 




















45.000 Paar Schuhe sind in den Geschäften des GMS-Schuhfachverbunds als 
















（1）”@Berlinale for #Refugees”: Ihre Spende bei @betterplace_org unterstützt 
Projekte für #Flüchtlinge in #Berlin.
（2）#Merkel s Fluchtpunkt Chile? Warum die Aufregung? Wäre doch prima! 
（Zudem gut für Dtschld.） Bin zu Spende bereit! #annewill #Flüchtlinge
（3）Der Beginn von jedem Verständis, ist die gemeinsame Sprache: GLS-Bank 
IBAN DE18430609677039416400 #Flüchtlinge #Asylbewerber #Spende
（4）Wir unterstützen #Flüchtlinge in #Afghanistan‒helfen Sie uns dabei mit ein-
er Spende!
（152）39
（5）45.000 Paar Schuhe sind in den Geschäften des GMS-Schuhfachverbunds als 
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注
（1）　‘Twitter’『フリー百科事典　ウィキペディア日本語版』（http://ja.wikipedia.org/）。2016年1
Twitterを利用した、特定の話題に特徴的な語彙の収集
40（151）
月29日20時（日本時間）現在での最新版を取得。
（2）　ブラウザ上で、同じハッシュタグを持つツイートを集約して閲覧することも可能だが、これは、
人間が目で見て内容を理解していく、という一般的な用途に適していて、大量のデータ収集に
は不向きである。
（3）　開発者用のドキュメンテーション参照。短縮URL http://bit.ly/1LM58wx（2016年1月20日取
得）
（4）　その際、特殊な認証（OAuth認証）が取られるが、このために予めTwitterにアプリケーショ
ン登録を行っておく必要がある。
（5）　ツイートのidは各ツイートに一意に振られた長整数形データ。新しいツイートほど値が大き
くなる。
（6）　Search APIでは、一つのアプリケーションが実行することができる検索の回数が、15分間で
180回に限定されている。一回の検索はほぼ一瞬で終了するため、念のため検索を150回繰り返
したら、処理をストップするよう指定する。本文（1）～（4）の処理で、最大15000ツイート収集
することが可能であるが、検索条件に合致するツイートが過去一週間で15000に満たない場合は、
その時点で処理は終了してしまう。また、Search APIでアクセスできるツイートは一週間前ま
でのものである。
（7）　コーパス言語学では、このようにコーパスの規模を概略的に示す場合、延べ語数、重なり語
数を挙げることが多い。
（8）　それでもRTのように、語と判定されたツイート固有の表記も若干残されているが、こういっ
たものは目で見て取り除けば良い。
（9）　大薗（2014b）参照。
